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コース別人事批判
「間接差別」の法定義求める
女子差別徹廃条約に閲する主な動き
1961年第22回国連総会、女子差別撤
廃宣宮f采沢
国際女性年
第34回国連総会、女子注別撤
廃条約保沢
国内、女子差別撤廃に同け図
箱底改正
国内、男女雇用機会均等依制
定(施行は86年〉
女子差別徽廃条約批准
育児休業医制定(絡行は92年)
高校での家庭制男女共{事実施
介授休業法制定(施行は99年)
改正鈎等法制定f施行は99年)
男女共同診箇社会基本医制定
改正育児介護休業底制定
(2002年までに完全施行)
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女がはたらくとき
女と法名古屋総好若年定年制
南海蹴側脳0)隊の勇気
女たちl披わる
今どき女陸別ははやらない目立とたたかう9人の女たち
この裁判を許せますか住揖工錦~I，摺る!
男女創作待ったI (芝信)閣高鋤酒期的判決 年90
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